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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 78. Telefon szám 545. -  655. A) bérlet 19. szám.
Debreczen, 1911 deczember 5-én, kedden:
K is gróf.
O perett 3 felvonásban. I r ta :  M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté : dr. Rényi A ladár. Rendező: K assay K ároly. K a rn a g y : MártonfaJvy György.
Személyek
.Agárdi Guidó gróf 
László, fia — — —
H ow ard D orothy — — —
Miss G arter — — —  —
Rózsi — — — — —
Csibrákné — —  —
/.ápolva, igazgató— —
K állai, önkéntes — — -  
Rozgonyi, nyári ripo rter -  
Schwarcz, bankh ivatalnok  — 
Ita tós, színész — — —
Egressi, színész — —
Kocsonya, nevelő— —
Pók, zeneszerző — — —
^ 6J t , l a |  — * =
K assay K ároly 
Falussy István 
Zilahyné S. V. 
Csepreghy Erna 
Borbély Lili 
G uthi Sári 





K em ény Lajos 
Ligeti Lajos 
Békéssi A ntal 
Dénes Juczi 




D’H ennery — 
M aitre d ’H otel 
Vén kisasszony — 
Főpinczér 
Pinczérnő
1-ső férj — —
2-ik férj —
1-ső feleség — —
2-ik feleség — —
A dada — — —
Inas — — —
Szerecsen inas — — —
Színészek, színésznők, a Palace H otel közönsége, zenészek. Történik az I. felvonás égy vidéki város
Sorrentóban,«a Palace terraszán , a I I I .  felvonás H ow ard I). kastélyában.
Csanádi Irma 
Torday Erzsi
— —  —  —  — Székely Gyula
_  — — —  —  Solti Érnő
— — — — Balogh Antal
_  — — — — Erdélyi M argit
__ _  __ __ Fekete Béla
—  — - Kassayné
H orváth V iktor
-  -  -  Koltai
— — — — Csepreghy Irm a
— — — — — Ardai Vilma
— — — — — Jakabffi Aranka
— — — — — Perényi Kálmán
_  _  _  _  Láng Lajos
— — — — — Somogyi Béla
nyári kerthelyiségében, a II. felvonás. 
Id ő : ma.
Pénteken délután MÉRSÉKELT helyárakkal:
Az Ártatlan Zsuzska.
Operette.
<=»zcLete este *7\  órakor. vége IQ óra, igtéiii- 









. upeicirc. népszínmű. A) bérlet. Szom­
baton K arenin Anna, dráma. B) bérlet. Vasárnap délután Ocskay brigadéros, szinmü. Mérsékelt 
helyárakkal. Este: M adarász, operett. Ej betanulással. Kis bérlet. _____________
wjr é  ■ .. Csütörtökön Kis gróf, operette C) bérlet. Pénteken délután
l l6 t l  mUSOi . o rette. Mérsékelt helyárakkal. Este: Fain rossza, im
Folyó szám 79. Szerdán, 1911 deczember 6-án:
Élő halott.
B) bérlet 19. szám.
Szinm ü.
Debreczen g*. Wr. varos hényvnyomdo-v4Ual«a. 191*
,  -  '
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Zllaliy,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1911
